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ної з тем включає у себе консультації викладача і здачу матеріалу 
у двох формах: у вигляді письмового міні-заліку за контрольни-
ми запитаннями, які наведено у методичних вказівках або у ви-
гляді творчого завдання, вимоги до якого також пропонуються 
студентам відразу. За результатами підводяться підсумки першо-
го та другого модулів. 
Перший варіант дозволяє викладачеві перевірити загальне за-
своєння теми «класичним», так би мовити, шляхом. Другий же 
дозволяє підвести студента до більш високого рівня засвоєння 
матеріалу. Він передбачає або більш глибоке ознайомлення з до-
кументальним матеріалом, як це пропонується у модулі першому 
(аналіз статей «Руської правди»), або ґрунтовне аналітичне ви-
вчення відповідного підрозділу теми із складанням порівняльної 
таблиці (як у модулі другому). 
На наш погляд, такий підхід дозволяє студентові самостійно 
визначитись, який із запропонованих методів контролю є для них 
більш зручним, а викладачеві з’ясувати, хто з них має здібності 
до творчої роботи, допомогти таким студентам у розвитку цих 
здібностей, що врешті-решт повинно дати поштовх до подальшої 
творчості, залучення таких студентів до наукових досліджень у 
науковому студентському товаристві (НСТ). 
Одночасно графік роботи над темою повинен спонукати сту-
дента працювати більш ритмічно, не затягувати і не відкладати 
на останній день здачу теми, що також є досить важливим аспек-
том його до самостійної роботи над навчальним матеріалом. 
Таким чином, запропонована нами методика організації індиві-
дуальної роботи із студентами дає можливість, на наш погляд, пев-
ною мірою розв’язати проблему, яка виникла при переході до нових 
навчальних планів з обмеженою кількістю аудиторних годин, і за-
безпечити більш ґрунтовне засвоєння навчального матеріалу. 
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
ДИСЦИПЛІН «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ»  
І «ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ» НА ЗАОЧНОМУ  
ТА ВЕЧІРНЬОМУ ФАКУЛЬТЕТАХ 
 
У педагогічній теорії, літературі та в практиці ефективність 
пізнавальної діяльності тих, кого навчають, часто-густо розгляда-
ється як результативність навчання. Визначити ефективність 
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означає порівняти отриманий результат із ціллю. Різниця між 
ціллю і результатом показує міру ефективності. Безумовно, що 
дослідження ефективності навчального процесу і оцінка її дієвос-
ті орієнтовані на кінцевий результат. У свою чергу, він передба-
чається у цільовій установці підготовки спеціалістів з кожного 
конкретного навчального предмета. 
Досвід роботи зі студентами-заочниками показує, що є дефі-
цит часу у вирішенні протиріч навчально-виховного процесу: 
— між обсягом наукової, навчальної інформації, яка постійно 
збільшується, і можливостями студентів щодо оволодіння ними; 
— між вимогами глибокого засвоєння навчального матеріалу 
та рівнем вихідних знань студента. 
Викладач під час занять на заочному та вечірньому факульте-
тах повинен зважати на фактори, які впливають на ефективність 
навчального процесу:  
 інтерес до науки, предмета, розуміння значимості предмета 
для практики;  
 теоретичний рівень знань;  
 організація і спрямованість самостійної роботи, наявність 
літератури;  
 високий рівень викладання, організація навчальних занять, 
новизна навчального матеріалу та ін. 
Для зменшення дефіциту часу на заочному факультеті випра-
вдовують себе такі методичні прийоми: 
1) завдання для самостійної роботи низки питань; 
2) зменшення частини описового матеріалу лекції; 
3) раціональна зв’язка програмних питань всередині самої ди-
сципліни та ін. 
Аналіз знань зі студентами заочного та вечірнього факультету 
говорить про наступне: коли викладач викладає знання, форму-
лює запитання і розкриває їх, то студент орієнтується частіше за 
все на просте сприйняття змісту та його фіксування (в пам’яті і 
конспекті). Але діяльність викладача може носити інший харак-
тер. Це частіше проявляється на вечірньому факультеті. Тут ви-
кладач не лише ставить запитання під час занять, а показує їх 
складність і актуальність, суперечливість можливих шляхів ви-
рішення. Студенти бачать не лише новизну змісту, а й методику 
підходу до запитання та його вирішення. Вони спонукаються до 
активної розумової роботи, викладач опирається на фундамента-
льні положення науки. Важливим є при цьому професійні знання 
викладача, його методична майстерність. Все це створює в ауди-
торії атмосферу творчості та загальної зацікавленості. 
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Питання підвищення ефективності навчального процесу шля-
хом раціонального використання навчального часу завжди було 
одним з головних завдань вищої школи. 
Вирішення багатопланової задачі, що розглядається, очевидно 
повинне торкатися усіх видів та форм навчального процесу. В 
методичному відношенні можливими напрямками вирішення 
підвищення ефективності навчального процесу може бути: 
 підвищення інформативності та вдосконалення методики 
проведення і організації усіх видів занять; 
 подання інформації студентам у формі, котра б забезпечува-
ла її інтенсивне та глибоке сприйняття; 
 навчання методиці самостійної роботи над навчальним ма-
теріалом; 
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ  
МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ  
В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГЛОБАЛІСТИКИ 
 
Злам тисячоліть характеризується глобальними змінами у 
всіх галузях людського життя — економіці, політиці, виробни-
цтві, торгівлі, фінансах, культурі, інформації та комунікації. 
Цей феномен став реаліями нашого часу і отримав назву «гло-
балізація».  
Сьогодні вже немає сумніву, що перед людством об`єктивно 
постала глобальна проблематика. На наших очах і за нашої участі 
створюється молода наука глобалістика, яка займається вивчен-
ням сутності, законів і тенденцій глобалізації розвитку. Перед 
ученими стоять нові великі завдання щодо розробки теорії глоба-
лістики та її методології, глобальної теорії розвитку та глобаль-
них стратегій. 
Зараз ми вже можемо говорити не тільки про формування за-
гальних основ теорії глобалістики, а і про такі її основні напрями, 
як економічна глобалістика, політична глобалістика, соціальна 
глобалістика, екологічна глобалістика, глобальна прогностика та 
інші. Такий поділ носить умовний характер, тому що глобалісти-
ка — це наука, яка розглядає всі суспільні проблеми в комплексі. 
Останнім часом намітилась тенденція посилення взаємозв’язку, 
